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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы загрязнения окружающей среды транспортными 
средствами и факторы, детерминирующие данный процесс. Перечислены основные объекты транс-
портной инфраструктуры, обозначено их регулирование, а также определены недостатки федераль-
ного законодательства в области развития экологически чистого транспорта. На основании изложен-
ного разработаны рекомендации, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры Белго-
родской агломерации в рамках устойчивого развития. 
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Проблема загрязнения окружающей среды крупных городов и мегаполисов представляется до-
статочно актуальной и связана не только с наличием нагрузки промышленных предприятий на экоси-
стему территории, но, в значительной степени, обусловлена развитием транспорта и, следовательно, 
увеличением потока транспортных средств, имеющих достаточно высокий уровень выброса CO2. 
Транспортная инфраструктура играет огромную роль в развитии не только городского простран-
ства, но и любого муниципального образования и региона вне зависимости от их масштабов. 
Существует несколько определений понятия «транспортная инфраструктура», из которых нам 
кажется наиболее предпочтительным определение, данное А.Е. Дашуевой: «Транспортная инфра-
структура городской агломерации – это многоуровневая система, состоящая из материальных и сопут-
ствующих им потоков; функции транспортной инфраструктуры выполняют как объекты инфраструкту-
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ры, так и органы местной исполнительной власти, общественные организации, местные сообщества. 
Политика транспортной инфраструктуры определяется не только экономической эффективностью и 
целесообразностью, но и местным менталитетом, условиями жизни и традициями» [1, с. 47]. 
Транспортная инфраструктура агломерации основана на взаимосвязях, установленных между 
населенными пунктами, преимущественно с центральным ядром – городом, среди которых выделяют 
экономические, производственные, культурные, социальные и другие. 
В Федеральном законе от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» выде-
лены следующие объекты транспортной инфраструктуры: а) железнодорожные, автомобильные вокза-
лы и станции; б) метрополитены; в) тоннели, эстакады, мосты; г) морские терминалы, акватории мор-
ских портов; д) порты; е) аэродромы, аэропорты; ж) участки автомобильных дорог, железнодорожных и 
внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные здания сооружения, обес-
печивающие их функционирование [2]. 
К сожалению, законодательство не включает в число объектов транспортной инфраструктуры 
сооружения и конструкции, необходимые для обеспечения бесперебойного перемещения велосипедно-
го транспорта. Также в данном законе отсутствуют положения об электрокарах, электробусах и других 
экологически чистых видах транспортных средств. 
Включение в федеральное законодательство таких видов транспорта неизбежно приведет к то-
му, что Правительство Российской Федерации будет вынуждено развивать экологически чистый транс-
порт, поскольку его развитие отсутствует не только на региональном, но и федеральном уровне. 
Рассмотреть перспективу развития экологически чистого транспорта представляется целесооб-
разным на примере территории Белгородской агломерации. Понятие агломерации является достаточ-
но новым для Российской Федерации и тем более для регионов. Однако, следует отметить, что в ан-
глийском языке такое понятие уже есть. Тождественное агломерации понятие «Metropolitan Area» было 
введено в оборот профессором социологии, общественной политики и общественного администриро-
вания в университете им. Джорджа Вашингтона – Грегори Д. Сквайарсом (Gregory D. Squires) – в его 
книге «Urban Sprawl: Causes, Consequences & Policy Responses» («Разрастание города: причины, по-
следствия и ответные меры политики») [3, p. 52]. 
 
 
Рис. 1. Изображение Белгородской (слева) и Старооскольско-Губкинской (справа) агломе-
раций Белгородской области [4] 
 
Границы Белгородской агломерации (см. рис. 1) были обозначены Губернатором Белгородской 
области, который определил, что ее границы простираются на север, охватывая поселок Северный, 
район Шопино, хутор Жданов и до самого Строителя. Западное направление агломерации представле-
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но такими сельскими поселениями, как: Стрелецкое, Пушкарное, Томаровка, Комсомольский, Бессо-
новка и Октябрьский. В южном направлении в Белгородскую агломерацию входят поселки Майский, 
Дубовое, Таврово, Никольское, Новая Нелидовка и Старая Нелидовка. И, наконец, в восточное 
направление входят следующие сельские поселения: Ольшанец, Разумное, Маслова Пристань, Ново-
садовый, Беловское, Ближняя Игуменка и Дальняя Игуменка. Именно такие границы были обозначены 
Губернатором Белгородской области 19 января 2016 года на расширенном заседании Совета при Гу-
бернаторе области по развитию Белгородской агломерации. Общая численность населения агломера-
ции составляет 600 тысяч человек [5]. 
Определив границы Белгородской агломерации, перейдем к рассмотрению объектов транспорт-
ной инфраструктуры на указанной территории и дадим ей качественную и количественную оценку. 
Транспортная система Белгородской агломерации представлена преимущественно автомобиль-
ным транспортом. Он «окутывает» агломерацию со все сторон, представляя вид основных  транспорт-
ных артерий, самыми загруженными из которых являются дороги Шебекинского и Дубовского направ-
ления. 
Заторы на дорогах не только тормозят экономическое развитие, поскольку происходит задержка 
передвижения товаров и услуг, но и способствуют бóльшей эмиссии CO2 (углекислого газа) в атмосфе-
ру. Такие задержки влекут за собой удорожание товара, что негативно сказывается на сбережениях 
граждан, но, самое главное – происходит излишнее влияние на экологическую обстановку агломера-
ции, которого могло бы и не быть. 
По справедливому замечанию А.С. Голубевой, «отрицательными эколого-экономическими по-
следствиями роста концентрации углекислого газа в атмосфере являются глобальное изменение кли-
мата и рост потребления ископаемого топлива» [6, с. 74]. 
Сокращению выбросов CO2 автомобильным транспортом может способствовать увеличение ко-
личества единиц общественного транспорта и, как одно из условий социально-экономического разви-
тия территории, его качественное развитие, позволяющее добраться человеку из одной точки города в 
пригород, из одной части пригорода в другую и так далее. Ведь транспортные издержки негативно ска-
зываются на эмиссии углекислого газа, состоянии инфраструктуры территории и, как следствие, на ка-
честве городской среды, делая ее не комфортной, а, напротив, негативной. Переход граждан с личного 
транспортного средства на общественный транспорт позитивно сказывает как на окружающей среде, 
так и на качестве городской среды. 
Организация передвижения населения Белгородской агломерации и иных населенных пунктов 
области представлена автобусным транспортом. Автобусный транспорт пригородного, межрегиональ-
ного и международного сообщения представлен автовокзалом «Белгород», пропускная способность 
которого составляет 200 автобусов в день [7]. 
Следует отметить, что из имеющихся в Белгородской агломерации автобусных средств нет ни 
одного электробуса – транспортного средства для общественных перевозок, работающего на электри-
ческом двигателе, иначе электрической энергии (тяге). Транспортные средства на электрической энер-
гии более экономичны в отличии от дизельных и бензиновых, однако, их стоимость достаточно высока, 
отсутствует требуемая инфраструктура для электрокаров и электробусов. Гипотетически создав нуж-
ную инфраструктуру для зарядки электрических транспортных средств, в любом случае будут трудно-
сти по организации пропаганды электрокаров. 
Поэтому следует начать ввод в эксплуатацию нового вида общественного транспорта – электро-
бусов. Стоимость такого вида транспорта в 2-3 раза превышает стоимость обычного, привычного для 
населения агломерации автобуса. 
Примерная стоимость электробуса по некоторым данным составляет 25 миллионов рублей [8], в 
то время как автобус с такими же характеристиками стоит порядка 7-10 миллионов рублей [9]. Разница 
стоимости при выборе альтернативного источника энергии и привычного для нас бензинового двигате-
ля самоокупаема в перспективе в связи с разницей в цене между электроэнергией и топливом. 
Переходя к характеристике общественного транспорта города Белгорода, необходимо отметить, 
что по состоянию на начало 2017 года автопарк города Белгорода осуществляет и обслуживает более 
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115 автобусных маршрутов. В рамках проекта «Совершенствование организации пассажирских пере-
возок в Белгородской агломерации» в 2014 году оборудовано 15 электронно-информационных остано-
вочных комплексов. В это время для обслуживания маршрутной сети предусматривалось 643 единицы 
транспортных средств [10]. 
По состоянию на 2015 года МУП «Городской пассажирский транспорт» имел в своем распоряже-
нии 70 троллейбусов с допуском на линию. Маршрутная сеть представляет собой разветвление из 11 
маршрута, общей протяженностью 123,8 км. К сожалению, количество троллейбусов имеет тенденцию 
к сокращению и уже в 2016 году в распоряжении МУП «Городской пассажирский транспорт» имел 69 
троллейбусов [11, с. 21]. 
Необходимо отметить, что использование троллейбусов имеет несомненное преимущество для 
транспортной инфраструктуры Белгородской агломерации и окружающей среды территории, поскольку 
такое средство передвижения не представляет каких-либо выбросов CO2 в атмосферу и не вырабаты-
вает шум. 
Однако троллейбусная транспортная сеть требует огромных денежных средств, что связано с 
ремонтом, реконструкцией и модернизацией электросетей, способствующих движению троллейбусов, 
но наука не стоит на месте. Данная проблема решается учеными, под руководством которых были 
изобретены электробусы и автономные автобусы, функционирующие посредством использования 
электрической энергии. Главное, что они экологичны, экономичны и не требуют массива электропрово-
дов, станций и тому подобного. Единственное условие для их бесперебойной работы – это электропод-
зарядка, которой вполне хватает на сутки рабочего дня в интенсивном движении. Возможно, в скором 
времени электробусы получат свое распространение и в Белгородской агломерации. 
Администрации городского округа «Город Белгород» следует обратить внимание на подобного 
рода инновации и планировать бюджет с последующим замещением имеющихся старых автобусных 
транспортных средств новыми электробусами, а также с целью замены троллейбусов такими же эколо-
гически чистыми автобусами, поскольку стоимость модернизации электросетей огромна. 
Другими объектами транспортной инфраструктуры являются железнодорожный вокзал и аэро-
порт на территории Белгородской агломерации. Оба вида транспорта являются в некоторой степени 
экологически чистыми, однако, и они представляют определенную опасность для окружающей среды. 
Таким образом, можно заключить, что единственным экологически безопасным и чистым транс-
портном на территории Белгородской агломерации является троллейбус. Велосипедный транспорт не 
имеет должного развития, его лишь только начинают вводить и продвигать, так как инфраструктура – 
велосипедные дорожки – расположены таким образом, что они не являются транспортными артериями 
и, более того, не соединены между собой хордой. 
По результатам предварительного анализа транспортной инфраструктуры на территории Белго-
родской агломерации, можно предложить следующие направления развития экологически чистых ви-
дов транспорта и транспортной инфраструктуры в целом. 
Во-первых, следует провести работу по привлечению огромного внимания к развитию каршерин-
га, а именно поминутной аренде электрокаров, велосипедного транспорта и пунктов их проката. 
Во-вторых, представляется полезным оснастить основные дорожные артерии агломерации но-
вым видом экологически чистого транспорта – трамваем, при этом не затрагивая имеющееся дорожное 
полотно, а, напротив, наращивая его по краям для отдельной выделенной полосы для велосипедистов 
в каждом из направлений, а также монтажа трамвайных путей, которые бы располагались с одной из 
сторон улицы или проспекта, чтобы не препятствовать установленной организации движения. 
В-третьих, является перспективным осуществление поэтапной замены парка обычных автобусов 
электробусами, создание соответствующей инфраструктуры для эксплуатации и обслуживания по-
следних, а также стимулирование перехода населения на электрокары посредством того же развития 
инфраструктуры и предоставления различных льгот. 
В-четвертых, существенное влияние на развитие может оказать перевод инфраструктурных эле-
ментов транспортной сети (светофоры, подсветка знаков, пешеходных переходов, бордюров и уличное 
освещение) на альтернативные источники энергии – солнечные панели. 
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